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Chikungunya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus chikungunya. Kasus 
chikungunya di wilayah kerja Puskesmas I Gatak Kabupaten Sukoharjo baru terjadi pada 
tahun 2008 dengan jumlah kasus sebanyak 140 kasus dengan insidensi 47,9 kasus per 10.000 
penduduk. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kejadian chikungunya. Jenis penelitian observasional dengan rancangan stusi kasus-kontrol. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk di wilayah kerja Puskesmas I Gatak 
sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 64 sampel kasus dan 64 sampel kontrol. 
Analisis data menggunakan uji chi square. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden berusia antara 31-50 tahun ( 52,3%), jenis kelamin responden sebagian besar 
adalah laki-laki (56,3%), berpendidikan dasar (69,5%), status bekerja (78,1%), memiliki 
kamar yang padat penghuni (70,3%). Dari hasil chi square diketahui bahwa faktor-faktor 
yang berhubungan dengan kejadian chikungunya di wilayah kerja Puskesmas I Gatak antara 
lain praktik menguras TPA (p=0,005, OR=3,701, CI=1,473-9,535), praktik mengubur barang 
bekas (p=0,002 OR= 3,516 CI=1,553-7,961). Disarankan kepada masyarakat untuk 
melakukan kegiatan PSN secara rutin dan berkala untuk memutus mata rantai penularan 
chikungunya. 
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